





Znanstveni Cianci u tematskom bloku ovoga broja Drustvenih istrazivanja razma-
traju razne sociologijske aspekte suodnosa drustva i struktura organiziranoga
nasilja. Zastupljeni autorski prilozi naznacuju sirinu spektra tema koje Cine ovaj
razmjerno zanemaren problemski sklop, upucujuci na proturjecja koja proiimaju su-
vremene institucije organiziranoga nasilja te istodobno tematizirajuCi njihov odnos
s (civilnim) "ostatkom" drustva. Iskustva dvadesetog stoljeca, ukljucujuCi i zbivanja
na pocetku novoga tisuCljeea, opovrgnula su dominantno optimisticna ocekivanja
vezana uz sudbinu struktura nasilja u socijalnim poretcima buducnosti, iznwlujuCi
novo usmjeravanje istraiivaCke pozornosti na ovu temu u posthladnoratovskom raz-
doblju. Sigurnost se, kao latentn(ij)a orijentacijska vrednota ugraaena u temelje nor-
mativne strukture modernih drustava (uz ''jednakost, bratstvo i slobodu"), iznova
pokazuje formativnom pretpostavkom opstojnosti nacija-driava, trajno osu:aenih na
suocavanje s paradoksom supostojanja organiziranog nadzora i ovladavanja nasiljem
s jedne, te njegove uporabe s druge strane. Pritom se posljedice prilagodbe specijali-
ziranih institucija organiziranoga nasilja (policije, vojske ... ) na promijenjeni karak-
ter prijetnji ne manifestiraju tek unutar ogranicenoga 11sigurnosnog sektora" nego
sudjeluju u oblikovanju relevantnih obiljeija drustava kakva danas poznajemo.
